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Notes culturals 
V l i I tNNAL INTUUNACIÜNAL D'ART 
DEIVISSA 
La V Bientiül Inicrnaciunal d'Art d'Eívissa. 
instailaila a Ics ducs plantem del Miibeu d'Ari Cunlcm-
porani. va ser inaLigurada cl 2ï de iiüvenibrc de 
1972. en un acte celebrat a la casa consistorial de 
la ciutat d'Eivissa. Pronuncià el pregó el director del 
diari insular, Sr. Eranccsc Verdera. i després parla-
ren cl Sr. Horenci Arnan, directur de les lïiennals. 
i els Srs. Alcalde d'Eivissa i Deletjat del Guverii. Tot 
seguit, cl Sr. Delegat Nacional de C'Ldiiua declarà 
inaugurada la V Biennal. La patrocinaren la Delega-
ció de Cultura i l'Ajunlanient d'Eivissa. A l'exposi-
eió, 011 lli havia lepresentats vint-i-dus països, s'ex-
posaren 24K ühies de Ics 372 rebudes. Aquestes 
ohics —pini ines. escultures, dibuixos, gravats, d'ar-
lisles qiic nu podien passar de ircnla-cinc anys— 
representaven diverses tendències actuals. Com a les 
altres Biennals, hi havia una sala niunogràlica. dedi-
cada aquesta vegada a Will Faber. pintor ben cone-
gut, d'urientació abstracta, que ha residit molts d'anys 
a rilla. El jurat de !a V Biennal estava format pels 
Srs. Aguilera Cerni I UodríguczAguilera, crítics 
d'art, i .Armandü Ginesi, italià, director de la revis-
ta «Arte Oggi». Concediren els prcniis següents: 
Premis de la Biennal, a Feliciano Hcrnàndcz. Equipo 
Rcalidad i ]. E. I-ajardo; Premis cx-aequo. a Ingrid 
Webwndoerfcr. Rincicotti, Muninul Islam. lacquot. 
Matilde Mancal. Grifoll. Ee Yaonanc, Togorcs. Coll 
i Kuo Chung-Kuang; Premi de la loventud, a H. Sil-
va. També varen ser concedits uns premis hunorí-
lics: de la Crítica, a D. Villalba; d'Amics d'Eivissa, 
a la participació de la Repiïbliea .Àrab Egípcia; 
Eivissa, a U. Padilla; i Will laber . a David Li-
vingstune. 
i7"»).'r» 
(Mxca d^Antoni Coll i dd francès Jacquof, respectivament, pre-
miades a la V Biennat. 
local, en par;ingotiar-se les irobalics d'Eivissa amb altres 
aportacions de la conca mediterrània. A traves de tals 
excavacions, ja que no es pot comptar amb la contri-
bució de documents escrits, ha estat possible separar 
amb nitidesa —i així ho va fer el conferenciant— cl 
món fenici de l'àrea d'ocupació cartaginesa pròpiament 
dita, dins de la qual es troba la nostra illa amb perfil 
singular. 
La necessitat de realitzar estrat i grafies en determi-
nats llocs que abasten des del nivell del sòl fins a la 
terra verge, l'explotació de nous jaciments o bé d'altres 
ja excavats, però tornant sobre la cosa feta amb conei-
xements actuals, són metes a realitzar en un temps no 
llunyà, si Eivissa ha de continuar disposant d'una base 
inqüestionable i ben estudiada, perquè ara per ara no 
es pot comptar solament amb el que es faci des de 
fora, per tal com són molts els interrogants que només 
trobaran resposta des de dins. 
Aquest buit actual, a què ens hem referit al prin-
cipi, i el remei del qual és la represa de les campanyes 
d'excavacions comptant —perquè poca cosa es pot dur 
a terme sense la col·laboració del país— amb l'aporta-
ció i entusiasme de tots els eivissencs, pot omplir-se de 
descobriments precisos que, a més de solucionar altres 
problemes que Eivissa presenta a l'investigador, provin 
també, i de manera categòrica, la data fundacional 
d'Eivissa, ja que els materials avui existents no poden 
datar-se amb anterioritat al segle v a. C. 
El Professor Tarradell es referí així mateix a la pos-
sibilitat de trobar restes importants d'edificacions, po-
blats, algun santuari, e l c , i abordà altres problemes 
en relació amb la ciutat, la necròpolis, el cens demo-
gràfic, la dispersió urbana.. . I va acabar al·ludint a una 
població precartagincsa, de la qual, de moment, no es 
pot afirmar res. 
DISSERTACIÓ DE JOSEP MARIA LLOMPART EN 
LA PRESENTACIÓ DE LA REVISTA «EIVISSA» 
EI dia 13 de febrer, amb motiu de la presentació de 
la nostra revista, i invitat especialment per l'Instítul 
d'Estudis Eivissencs, l'escriptor i professor Josep Maria 
Llompart, profund coneixedor de la història literària de 
Un monient de la dissertació de Jo«ep Maria Liompurl en I» 
prcsenlacTÓ de la revbta EIVISSA. 
CONFERÈNCIA DEL PROFESSOR TARRADELL 
Amb motiu de la celebració de la festa de Sant 
Tomàs, el prestigiós arqueòleg Miquel Tarradell pro-
nuncià una excel·lent conferència, a la Sala d'Actes de 
l'Institut d'Ensenyança Mitjana. 
No és possible apuntar aquí, en l'espai breu d'a-
questa ressenya, els elements exposats pel professor 
Tarradell sobre el panorama actual de l'arqueologia 
púnica, però sí assenyalar quelcom que té per a nosal-
tres i la nostra cultura, per a la valoració del que fou 
l'Eivissa cartaginesa, una importància vital: el buit que 
avui existeix, pel que fa a les investigacions «in situ», 
el parèntesi del qual ens allunya de l'alt nivell assolit 
des de 1903 pels estudis de la Societat Arqueològica 
Ebusitana, continuats més endavant per don Carles 
Roman Ferrer i posteriorment pel senyor Manà de 
Angulo. 
Durant els últims anys, que certament no són més 
de quinze en el camp que ens ocupa, la presència en 
el món de l'Arqueologia d'equips d'alta qualitat í àm-
plies possibilitats d'estudi, dotats d'avanços científics 
abans desconeguts, han permès valorar les dades que 
el sòl ha anat revelant, amb criteris nous i precisos que 
perfilen aspectes fins ara gens clars de la cronologia 
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L·lc^iiiícia tic riiinui. tina magn:; .a l\'n;6 ^ohvc la líicra-
liiia lli; puslgiiL·iiii II !l;^  Balear- Va partir üi: la sïtua-
dò aiiiciiur a la giicira, amb la revista «La nosira 
icrra«. cb pucics tic l·I-bcula IT ..ilorquina. cl cas cxtra-
ortliíiari del jtnc Rüsselló-ròr^^i, la crílica ilc l·lisctila 
i ilc la üuciftal que suposà \a r. \ cHa de l.tuicnç V'illa-
loiiga «Mon de daina» i el ïoh;ai cbiruneaiiicni a con-
>ct|ÜL'neiu dels csdeveniïnenis d. 19)6. El tleiNOiuliment. 
després deb aii>h Je ïilenci. -a ser leiii i \ a aiiai 
tlacord amb les potsibiliíaii ii. rèpüca. l'iedumína. 
euin en temps Htiieriors. la puc: .;. que cüiiiimia en pari 
les tendències de l'Escola in^ kiqiiina. |ÍI ak lïllims 
mesos de «La nostra terra» hi :a \ ien publicai uns poe-
mes piimcrcncs Miquel Dolç i " l^. Villangómcz Llobet, 
autors que re[>rcsenicn la poc;;.: més evokieionada dels 
any.-, quarantes, amb i-El süm:-,i encetat» del primer i 
«Terra i stiinni» ilel segon. Al - - j costat, algun? poetes 
mé> JONCS, com Miquel Cía>ii '• I lorcni; Moya. són més 
litlels als principiï de l'Escola. I lompari explica la scua 
alirniació que N'illangòmcz pi Jonar-nob una idea de 
cuin hauria eslai la nostra pui.-:-!. si. sense el parèntesi 
imposat per la guerra i les c« "-^qüències que se'n de-
riven, hagués pogut evoluciLM-.; normalment: afegeix, 
però. que el poeia nega la ;--..i rcliíeio amb lEseoIii 
nialkirquina. Els anys cinquii":j> es pioduei\ una re-
iiinació a la poesia de \Ialk·..^i. amb el grup l'orniHt 
per lilai líonci. |. \'idal .-\Ic..·...i i el mateix coníeren 
ciiiiit. Aquest c^iuilia les novc^ ii-fluèncics. el paper que 
rcprcsenia liernai \ idal i la ^'^niíieació de l'amolügia 
tie Sanchis Ciuarner «EU poeit- insulais ile postguerra» 
l:s caraeieril/.en les ügurcs dt hl.ii Bonet i Vidal .Mco-
\c i . que escriuen, a més de pi .-ia. novel·les i obres tca-
irals. LIürcne \illalonga es c^nvertei.v en un deL- pii 
mers novel·listes de llengua cai.!aníi. i amb la gran obra 
<• Bearn» lepiescnta l'elegia. .. \ í com amb «Mori de 
tlania» havia representat la ?à:;;a. Llompart estudia no 
sols les èpoques en ctinjum > "o lambé els autors més 
representatius, i així, després .:-!> esmentats, apareixen 
prosistes com Baltasar Portel —^autor de drames, niv 
\eHes. articles, entrevistem, et. —. poetes com Miquel 
Itauçà i Miquel .\ngel Riera ; autors teatrals cum Ale-
xandre Ballester. EU üllims ler.p> es caracteritzen per Ui 
gran empenta de la novel·la rr.;lkirquina. i |. M, Llom-
part es refereix a lobra narrai:'..i de joves com CUiillcm 
I ronlera. Llorenç Capellà. \ - o n Í a Vicens i. sobretot. 
Ciahriel |aner Manila. El eur.T-renciant va aconseguir 
sinlclilzar atlniirahlemcnt ur. panorama literari tan 
atnplc. i la scua magistral cliï--riació va ser moll aplau 
t.lida. 
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El Grup de Teatre E.xpcrinemal de l'Escola d'Arts 
Aplicades i Oficis .AriíiHt- d'Eívissa ja duu 
prup de vuií an\s de vol. Ln temps rcalmenl con-
siderable. Recordem que a^'-icsi grup de teatre va 
néixer a darrers d'estiu de ] any 1965. dins el Club 
Recreatiu |uvcnil. Més cndcvaiii, la precària situa-
ció econòmica del Club i cl; .ivantalges que. d'altra 
banda, s'ofcricn. recumanar.n Ui tiiicgració deliniíiva 
del Grup de "rcairc I:\pcrir:Kiuul en aquella Esco-
la. Amb això es resolia un problema essencial, en 
dispt>sar d'un escenari ad..^u.it i d "altres utilitats 
inherents al teatre. 
S'ha parlat altres vegad-.- tic l'cvoluciú del gruji 
cap a un teatre nou i d'aclucliiat. nü per uíxò menys 
problcmiític i cornpuimc--. \. |uest Tet és ben langi 
ble. Eivissa, gràcies al ü r u p de Teatre Experinieiital, 
ha vist rcpreseniacions d'obres d'avaniguarda, en 
què l'esforí;. la paciència i la tenacitat del Director, 
l'cdro Caiiesiro. han fructificat amb resultats ben dig-
nes. Això 110 obsla perquè parlem lanihé dels actors: 
gent jove, tots ells, llesta i agosarada, prou dotada, 
en conjunt, per ocupar una taula a Pcscenari. L'edat 
d'aqucsls actors —la majoria no tenen els 20 anys— 
els situa en el trànsit entre els estudis iniíjans i els 
universitaris, u la pròpia recerca d'una professió. 
Circumstància que obliga CaÜesIro a un mestratge de 
declamació constant, any darrera any. Una prova 
de la renovació continuada dels actors és el número 
i|ue el grup n'ha acollit duraiil vuit anys escasstis 
d 'aciui lal teatral: més tIe quar;mia Tal vegada, un 
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cop s'hagin situat de manera estable els iniciadors, 
disposarem d'un estol d'actors suficient per arro-
donir, amb més continuïtat i experiència, aquesta ge-
nerosa tasca del Grup,de Teatre Experimental. 
No volem enllestir aquesta nota sense remarcar 
igualment l'èxit del grup a la. II Setmana de Teatre 
Balear, celebrada a Maó els dies 19 al 23 de febrer. 
Eivissa hi va aportar una manera de fer a to amb el 
teatre d'avui, cosa que admirà els espectadors, els 
quals premiaren la representació de «Tiempo de 98» 
(obra d'un gran interès social i cultural, més que no 
teatral, tanmateix ben resolta en el muntatge) amb 
aplaudiments llargs i rotunds. 
Ens alegra la notícia que el Grup de Teatre Expe-
rimental es proposa dur a l'escena noves obres, ara 
també en la nostra llengua. 
EL NOSTRE CINE CLUB 
El Cine Club d'Eivissa, des de la seua primera pro-
jecció el mes de març de 1969, ha presentat una setan-
tena de films, que comprenen aspectes molt diversos del 
cine universal. Però el funcionament del nostre Cine 
Club no ha tingut mai l'acollida necessària per tirar 
endavant en unes condicions regulars de programació. 
Més d'una vegada, hem estat a punt de veure desapa-
rèixer, per falta de col·laboració dels propis associats, 
una empresa ben útil al desenrotllament cultural de 
l'illa. Pareix que enguany les coses van encaminades a 
confirmar aquesta opinió, i el Cine Club, amb els seus 
dos-cents socis compromesos, ens oferirà, a més de les 
projeccions d'aquests primers mesos —recordem «To 
be or not to be», de Lubitchs; «L'aventura» d'Antonio-
ni; «Rendez-vous à Bray», de Delvaux, etc.— pel·lícules 
con «La strategia del ragno», de Bertolucci; «Àlexander 
Nevsky», d'Eisenstein; «Vidas secas», de Pereira dos 
Santos; «Ikiru», de Kurosawa; «Goyokin», d'Hideo 
Gosha; «Ramparts d'Argile», de Bertuccelli; «La sole-
dat del corredor de fons», de Richardson; i altres. El 
programa de 1973 serà enrodonit amb les dues parts 
d'«lvan el Terrible», d'Eisenstein. 
Tot i això, cal que el Cine Club augmenti el seu 
número d'afiliats, per tal d'aconseguir una continuïtat 
normal i l'orientació crítica de què no disposa actual-
ment l'espectador, per causa d'una magra economia. 
Creim que, malgrat tot, el Cine Club arribarà a 
guanyar-se l'atenció progressiva del públic eivissenc, i 
especialment de la gent més jove, si tots en propagam la 
notable activitat que duu entre mans. 
Ens permetem recordar als futurs socis del Cine 
Club que poden fer la seua inscripció a la botiga «Ga-
brielet», carrer Montgrí, 1, Eivissa. 
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